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Destimos.--Orden de 4 de julio de 1'950 Dor-la que se di
Pone pasen a los dtstinos que. ,Se indican los Capitanes
de t'olibeta (T) don .Mignel -Durán González, y Ti Juan,
Lazaga •Azeárate.--eágina 962.
otra de 8 de julio de 1950 por la que se dislpone embar
que en el cañonero ?-arniiento de Gamboa el rfreniente
-de Navío D. Manuel Elena Manzano.----iPágina 502.
Otra de O de julio. de 1950 por la que se nombra Segundo
.Comandante del. carionero, Dato al Teniente de Navío
D. Guillermo Cassinello Cortés.—Página V612.
Otra de 4) dé julio de 1550 -por la que se digpone embar
quen t-n el dragaminas'Ter.los Alféreces de Navío doU •
Juan Carlos Cela Trulock y D. José Galana
. Página 962.—
Otra, de 8 de julio de 1950 por la que se dispone embar
que en la Primera Flotilla de DeStructores el Capitán
Médico D. Vicente Lorenzo Lara.----Pági.da 902.
CUERPO DE SUROTIOIALES Y ASIMILADOS
Asrensos.—Orden de 4 de julio de 1550 por la que •se
promueve al empleo de Contramaestre Mayor del Cnel.-
'
.po de 'Suboficiales al primero D. Franciso) Tenderd
Baeza.----Ngina 1962.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto. Orden de 11 de julio de 1050.por
la (que se nombra Práctico de Núnkro ;lel] ¡Puerto de
Valencia al Capitán de la Marina Mercante D. Enri
que Fernández Chacón.-1Páginas 962 y 9E13.
Bajas.—Orden de 41 de julio de 1950 por la que se club
pone cause baja en el .servicio activo el Práctico de
Número del Puerto dl 'Barcelona D. Gabriel Garcíaso
Vi(11-1-.--tPágina 963,
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS l'ATENTADOS
Cursos de Especialización.—Orden de 4 de julio de •950
por la que •se nombra Alumno libre del curso de Espe
cialización (31 el 'Instituto Español de Oceanografía at
Capitán de Infantería de 'Marina D. Agustín Moreno
'Páramo.----Página 963.
MARINERÍA Y TROPA
Ñern,90R., Orden de 4 de jujio de 1950-por la que
promueve a Cabos segundos no _Especialistas "dé Infan
tería -de Mairina a los individuos que se relacionan.—
Páginas 903 a 965.
Exámenes.—Orclen de 4 .ele ^julio de 19150 por la que ,se,.
,declara "aptos" en el curso de Formaci6n de Cabos
primeros no' Especialistas a los Cabos segundos. que 01-_11
rela cionan.—Página 965.
PATRONATO DF, CIASIAS DE LA ARMADA
71'ormas.—Orilen de de julio de 1950 por la que se dic
tan normas extraordinarias de adjudicación de vivien
das tkl grupo, tipo "C". que construye en Palma de Ma
-lloren el Patronato de Casas (le la :.krinada.—Pág12
nas 965 a 967
EDICTOS
REQUISITORIAS
- Página 962. - DIARIO OFICIAL DEL
•




Destinos.—A propuesta del Excmo. Sr. ,Capitán
General del Departan nto Marítimo _de Cádiz, se
di-_-_,pcne _que d Capitán de Ccrbeta (T) don Miguel
Durán González cese interinamnte en el mando del
cañonero Canalefas y se _haga cargo, con el mismo
carácter, de la Segunda Cornandancin del Cuartel
de Instrucción de haqueí .Departamento.
Dicho Jefe
• será sustituíde en el mande: del citado
cañonero, miéntra.9 permanezca en
"
el •exprzsado
Cuartel, pon- eh de igual emplie.d D. Juan Lgzaga
Azcárate, el cual lo desmperiará como inherente al
suyo prepio. de J.e.fe del Detall de la Ayudantía Ma-•
yor del .Arsenril de La Carraca, considerando ambos
como un solo destino.
Madrid, 4 de julio de 1950.
RECALADO
Excmcs. Sres', Capitán General del Departarn2nto
"Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Sr
vicio de Personal.
4
Se dispone que él" Teniznte de Navío D. Ma
nuel Elena Maman!) cese en la División Naval del
Mediterráneo y embargue en el cañonero Sarnii
n_
to de Gamboa.
Este de.3tifto se confiere con carácter forzo
dos los efectos.
'Madrid, 8 de julio de ig5o.
so a
REGALADO
Excrnes. Sres. Capitanesi Generales de los Deprirta
• mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol-
del
!Caudillo y Vicealmirante Jefe _del Servicio de
íPersonal.
4
,Se no,rnbra Segundo .Comandante del cañone
re Dato al Teniente de Navío D. Guillermo
Ca•si
nello Cortés, que cesará de Cematnelante del subma
rino C-2, una vez que sea relevado, y de Profesor
de la: Escuela de Mecánicos.
Este destinosz.-- confiere con
efectos administrativos.
Madrid, 6 de julio de 1950.
carácter fcrzioso a
REGALA,D10
Excmos. Sres. 'Capitanes, Generales de DIpar
tamentos Malrítimos de Cádiz y El Ferrel d'A Can
Vicealmirante Jefe -de! 'Servicio de Persenal
y Contralmirante Jefe de Instrucción,
Dcstinos.— Se dispone cesen en los destinos que
se indican y .embarquen en el dragaminas Ter los
Alféreces de Navío que" a continuación se expresan:
Don Juan Cairlos Cela Trulock.—D 1 Escaño.
D,ni José Galarza Remón.—D.: Lepanto.
Estos destinos se confieren ocn carácter -forzoso
a todos los efectos.
'Madrid, 4 ele julio de 1950.
REGALADO
Excrnols.. Sres. Capitán General del Departamento
,Mnrítime, de Cartagena y Viceiálmirante Jefe del
Serviciig de Personal.
Se dispone que el Capitán Médico D. Vicente
Lorenzo Lara cese las órdenes del Excmo. Si-.' Ca
pitán(' Generail .del Departamento Marítimo de. El
FerrOl. dl Caudillo y embarque en la Primera Flo
tilla de Destructores.—Forzoso.
Madrid, 8 de júlio de- 1950. •
REGALADO
Excmos. Sres). Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferroil del Caudill-J, Ccrnanclante
I.G2neral de la Escuadra, Vicealmfrante Jefe del
Servicio de Personal; Inspector .Genieral, del Cuer
po' de Sfinidatl de la Armada y Generales Jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa
nidad.
Sres. ...
Cuerpo de Subolcialés y asimilados.
Ascensos, — Para .cubrir vacante existente •en el
empleo de Contramaestre Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con 'lo informado pó-r la
Junta Perinrinent2 de dicho Cuerpo, se premueve al
expresado empleo
• al primero D. Francisco Tendero
Baeza, con antigüedad de i de mayo dé 1950 y
efectos administrativos z-,-Spairtir de la revista del mis
mo ns y ¿lo; escalafonándose entre los die su mis
mo empleo D. José Andréu Martínez y D. Manuel
Sánchez Santiago. •
IMadrid, 4 de, julio de -1950.
REGALADO
Excmo. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción




Prácticos dr Puerto,—Como ,restiltado del concur
so-oposición celebrada para cubrir una plan
de
•
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Práctico de Númere del Puerto de Valencia, se
nombra pará dicho cargo al 'Capitán de la Marina
Mercanü,. I). Enrique Fernández Chacán.
Madrid, II de julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de Ca'rtagena, Vicealmirante J'?f2 del
Servicio de Personal. Subsecretaric de la Marina
Mercante y 'General Jefe Superior de Contabi
lidad.
•
Bajas.—A petición del interesado, y de conformi
dad con 'el informe emitido por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se dispone
que el Práctico de --Número del Puerto de Barce
lona D. Gar)r-fel Garcías Vich cause baja en el r;er
•vicio 'activo por carecer de aptitud física necesaria
para el desempeño de dicha plaza.
Madrid, 4 de julio de r9so.
REGALADO
ExcmPos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe g Superior de
Contabilidad y de Sanidad y Subsecretario de la
Marina Mercante.
1NSPECCION CFNIFRA! DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos. Pateasta.clos.
Curso de Especialización. Corno resolución' del
con-curso cOnvocado por Orden Ministeripl de 8 de
marzo Intimo (D. O. núm. 59) para proveer cinco
plazas cl?.. Alumnos libres del Instituto _Español de
Oceonc,g-rafia entre personal de. los 'Cuerpos Paten,
tados de la Armado, de confoirmidad con lo pro
puesto por la Dirección General de dicho Instituto
y la Inspección G:n.eral de Infantería de Marina,- se
nombra Alumno, libre del 'citado curso dé Especia
lización al Capitán de Infantería de Marina D._Agus
tín Moreno Páramo.
El interesado deberá efectuar .s.11 presentación en
el Instituto Espafiel de Oceanografía. el día 15 de
septiembre próximo.
Madrid, 4 de julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán, General del De
partrimento -Marítima de Cartagena, Almirante
Jefe de la jurisdicción Central, Inspector Gene
ral de Infantería de Marina y contralMirante Di
-
rector General del Instituto Español de Oceano
cfrafiá.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Marinería y Tropa.
Ascciisos.—Por haly.r. resultado "aptos'' en el exa
-men conespondiente y reunir las condiciones deter
minadas en el artículo 38 del Reglamento Orgánico
dei Personal y 'Clases de Tropa y O. M. C. número
198 de 30 de abril de 1947, son promovidos a Ca
boS :segundos no Espi:.cia'istas de Infant:_ría de Ma-.-
r:na, con antigüedad de,.25 de mayo último y efectos
administrativo's desde -17rev.ista siguiente, los indi
viduos que a continuación se expresan, relacionán
dose por el orden que se les sbeñala con arreglo a
ciispuesto en el punto 6.° de la Orden Ministerial
(1,, 7 dc,diciembre de -1945 (D. O. nínn. 281).





































José de -Cos López.
Le'indro Camacho.
































































































Antonio Gávez Alarcón. -
Díaz González.
Benigno Otero Castro.

























Juan de la Cruz Lloret.
e
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:Es A. Fernández Pedrifiana.














Madrid, 4 de julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Genewleg de
los Departamentos Marítimos de Cartagena, Cá
diz y El Ferrol del ,Caudillo, Vicealmirantes Co
mandantes Generales de las Base l Navales de Ba
leares y- Canarias, Vicealmirante Jefe de la Juris
dicción Central, General Jefe Superior- de Cenia
bitlilad e Inspector General de Infantería de Marina.
Exámenes.—Como resurtado de les exámenes de
terminados en el apartado c) del artículo 39 del vi
'gente Regíamento Orgánico de las Clases de Tropa
y Orden Innisterial de 7 die diciembre de 1945
(D. O. núm. 281), son declarados "aptos" en el
curso de Forrnación,de Cobos primeros nio Espcia
listas los Cabos segundos que a continuación e re
lacienan:
Francisco 11/lartínez Elguca.
José A. Rivas Rivas'.
(Luís Panadero Domínguez.
Maarid, 4 de julio de 105o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante .0ap•tán General dell De
partamento Marítimo de El Ferrol) del Caudillo
e Inspector General de Infanterja de Marina.
-
Patronato de Casas de la Armada.
Norinas. 7-- D.liendo trminarse dentro de breve
plazo 'el grupos tipo "C" que construye en Palma de
M'ahora?. el Patronato cld Casas de la Armada, y
siendo de prever qué .1n.s peticiones que habrán de
formulars.?, excedan de. las veintitra viviendas de
que consta, precisa dictar last normas extraordina
rias c_U adjudicoción correspohdientes en aplicación
a le dispuesto en los artículos 61 y 62 -del Regla
mento de dicho Organismo.
Corno el -objetivo primordial que, deritro -de las
máximas garantías de imparcialidad, persigue el Pa
trona«, 'con esta primer adjudicación no es otn-_-)
que- proporcionar vivienda a los que, reuniendo las
condiciones exigibles!, realmente y con mayor apre
mio la necesiten, debe ser interés de todos colabo
rar en la consecución de dicho objetivo, a cuyo fin
este Ministerio confía. plenamente en que las peti
ciones -de casa que a1 efecto se formulen respondan
a necesicracies bien patentes de Tes solicitantes para
que el beneficio que se discierne recaiga; 'efectiva
mente en quienes, .además1 de tener derecho a su -dis
frute. sti=1 circunstancias' faMiliares y económicas les
llgan ser merecedores ,en Pi-rimel; término de esta
protección.
-su virtud,. y a propueSia- del- Patronatr, de-Ca
sas de !la Armada, dispongo:
t.° El persnrinl de Suboficiales de la Armada v
asimilados a quienes:én virtud del artículo 50 dfl
P<--glamento coife-spond? ecupaí- .casa. del Patronato.
y que aspiren a- cunlquiera de las viviendas tipo "C"
que nntes se menciona-n, deberán formular sus _peti
ciones con arreglo al mndelo quef se inserta 'en la
presente Orden Ministerial. De dichas peticiones
dará recibo a los interesados por !la Delegación local
del Patrrnato.
2.° El plazo de presentación de peticiones i termi
nirá el día 30 del mes actual. La Delegación local
remitirá seguidamente a 1 Gerencia del Patronato,
. a ef¿)ctf.s de examen y clasificación, por el C9nsejl,
Directivo, las sólicitudes recibidass. De aquellas _qué
fueran admitidos por reunir los- requisitos exigidos
en la presente Orden se deducirá 'una relación, queserá publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
m'o DE MARINA dentro de los diez días siguientes
a la terminación del plazo -de presentación antes ci
tado.
30 El personal que volunteriamente lo desee po
drá solicitar su baja de dicha relación, comunicán
dolo a Ta Delegación local, si a la vista del númerch
de solicitantéss que figuran en la misma, y con -cono
cimiento de las .circunstanciaS que en( ellos concu
rren, considera que, sin lesión de sus derechos, se
halla en condiciones de esperar - futuras adjudica
eionesl.
P(tghiaA noim.n.). DIARIO rihrewar. "1/121.11-1U IJIND waLLINilb-rfritu.19 DE .1.151A.' ra....NA Número 15S.
El personal a que se refiere el párrafo anterior
será incluido en una lista especial, a los efectos que
='•e expresin en el punto séptimo de esta Orden.
4.0 Dentro de los diez días siguientes a la. pu
blicación de la Pista de' solicitantes admitidos, el Con
sejo Directivo procederá a la adjudicación -de las vi
viendas, teniendo en cuenta- que dispone 'el ar
tículo 61 del Reglamento sobre beneficiarios de fa
milia numerosa. Si el número de hijos hiera igual,
se dará preferencia" al que acredite mayor ti.zmpo de
residencia en la población.
Las viviendas -restantes se adjudicarán, mediante.
sGrteb, entre los peticionarios cuyas solicitudes hu
biesen sido aceptadas. Con dicho fin, el Consejo Di
rectivo señalará el porcentaje de aquella4 que ccy
1 responda atribuir por Cuerpos, y per empleos, si
*procede, al personal de Suboficiales elite, habiendo
solicitado7vi\-Tieinda, no ostente la- ccndición citada de
benefIciario de 'familia numerosa.
5.0 El sorteo tendrá lugar -'en Palma de :\,lallor-•
ca, en el lecal, día y hora que designe la Sup-eHur
Autoridad de. la Comandancia General, y ante tuxi
Junta formada ¡xsir la representación qti- ory rtuna
mente se determic del Conejo Directivo y
miembros de la Delegnción local. La. sesión sefá
pública, anunciándose en la Base Nav31 la corres
pc-ndient2 convcicater•ia ra. que Ilgue a ecnocimien
to del personal que desee presendurla, y expresand-,
en ella el porcentaje s ñalado por el Consejc. Direc
tivo, a que se refiere el artículo anterior, y el rtiú_-
me-n-)- de viviendas qu:. han de sil-rt':.arse. Las acla
raciones y consultas que se interesen deberán fc-rmu
larse a la Delegación local del Patronato hasta vein
ticuatro horas a ntris de efectuarse el s(.:rteo„ ya que
durante el misrnc- np se permitirá hacer reclamacic,-
nes ni formúlar preguntas qu-± pudieran interriun
pirlo. A la terminación, se levantará un acta del re
sultado., que, asimismo, se publicará en {_,1 DIARIO
FicrAL de .este Ministerio.
6.° Inmediatamente (1,-:-spués de este sorteo (qtv->,
como se disp:rie 'en el puntc. cuarto, se efectuará
únicamente en el caso de que no haya bastantes --so
licitantes-1 con título deleneficiaric . de familia nume
rosa para ccupar das las viviendas), (. bien en se
y
e
Sión pública, especialmente 'convocada al -efecto, se
clebrará el -sorteo necesario •para formar la listn dé
atpirantes que, por el -orden que en ella figuren,. han
de iccupar las viviendas que vayan qucdaindo vacan..
tes a partir _de h, presente. adjudicación.
Tomarán parte en este sórteo peticiOnari.c,s a,
kis que no se les haya adjudicado vivienda, en unión
de aquellos etrios que selicitaron su baja de la re
lación. (WAltlicitantes •a que. se hizo refer'Sncia el
punto 'L.rcero de esta Orden.
- 7.° La lista de aspirantes rellacionada, con el or
den 'obtenido en el sorteo, y• a que se refiere el ar
tículo antzirior, se publicará en el DiÁRro 'OFICIAL,
mientras los que en ella figuren ccins-zryen su de
recho. gozarán de preferencia para ocupor las vi
viendas vacantes., excepto cuando se formulun$ peti
ciones por beneficiarios de familia numerosa, que -en
cualquier casc:,, nutomáticamente, qudarán cokcados
a la cabeza de la relación, por el orden de antigüe-.
dad de la solicitud. ,
8-.° En la Delezación local del Patronato 'habrá
,siempr,', a la disposición de los interesacles, la lista
de aspirantes, con. el número quz: les -ccrrésponde en
la 'adjudicación de las \Tirantes que puedan produ
cirse.
A esta lista se agregarán, por tcrden de .fecha, las
nuevas peticiones' (me se reciban en lo sucesivo, las
cuales ser5n teni(lns en .cuenta cuando les llegtrsu
turno, de conformiciál-con lo -di:Tuesto en el articu
lb) 61 del Reglamento.
:9.0 La. Delega.ci5n- local di. Patronato comuni
cará a 10 interesados la fecha. 'desde la, cual podrán
ocupar las vivienclas. á.-Cfjudrcadas, previa' la formali
zación del correspondiente contrato.
ro. Cualquier inexactifud en los datos que s7-_ cQn
signen en la. declaracn -jurada -será bastante para
que el Consejo la considere nula y sin ningún via.-
•lor, y el solicitante, sial p:Tjuicio de cualquier ctra
sanción que proceda, quedará privadoi, pr,-..r el tiem
po que iaquél acuerde, del béneficio, de disfrutar de
cas'a de la Armada.
Madrid, 6 de julio de 195o.
REGALADO
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EDICTOS
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, juez instructor en la Comandancia
-Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Ricardo Serantes Amor, se declara nulo y
sin va!or dicho documento, haciéndose responsable a la
persona que lo posea y no lo entrcgue a la Autori
dad de Marina.
El Ferrol del -Ca.udillo, 4 de julio de 1950. El
Alferez, Juez instructor, José Vaiclivia.
Don Mariano Díaz López, Teniente de Navío, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Almería y del expediente núm. 77 de 1950 de
este Departa-mento .Marítimo, instruido por pér
dida del Nombramiento de Mec!inico Naval de
segunda claso de Ramón López Pérez, folio 106
de .1940 del Trózo de esta Capital,
Hago sabe : Que por decreto auditoriado del
Excmo.. Sr. Capitán General de este Departamento--
Marítimo, de fecha 27 de junio último, ha sido de
clarado justificado •el extravío del expresado docu
mento, quedando nulo y sin ningún valor e incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Almería, 3 de julio de i95o.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Mariann Díaz.
Don Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente ins
truido para acieditar la pérdida de Nombramiento
de Patrón de Pesca de Manuel Cabrera Yane,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoríado de la Superior Autoridad de la
Base Naval de Canarias, declarando nulo y sin valor
alguno el documento extraviado; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciera-entrega de él.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de junio 1950.
El Capitán, juez instructor, Alfredo Porto.
Don Francisco Gómez Monso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y del expediente de
Minero 1,51
pérdida de la Cartilla Naval Militar, instruido a
favor de Ignacio Octavio García Abad,
Hago saber : Que en el citado expediente, por
decreto de la Superior Autoridad jurisdiccional dl
1Xpartamento, ha quedado nulo y sin valor dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo, en
un plazo de quince días,' a la Autoridad de Marina
corrcspondiente.
Dado en Bilao, a los tres días del mes de julio
'Te mil novecientos cincuenta.—El Capitán, Juez 'ins
tructor, Francisco Gónwz Alonso.
4
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Jut z instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de la 1Cartilla Naval Militar, instruido a
Cavor de Juan Trapote Fernández,
Hago saber: Que en el citado expediente, pot
decreto' de la Superior Autoridad Jurisdiccional del
Departamento, recaída en-el mismo, ha quedado nulo
y sin vail,(9-r dicho documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que do posea y no haga entrega
del mismo, en un plazo de quince días, a la Auto
ridad de Marina correspondiente.
'Dado en Bi.baó,' a los tres días del mes de julio
de mil novecientos cincuenta.—El Capitán, Juez ins
tructor, Francisco Gómez Alonso.
REQUISITORIAS
Cami:o 'Tarrio Tubio, cuyas circunstancias wr
sonales se ignoran, tripulante que fué del -buque de
la C. A. M. P. S. A. Camprodón, y domiciliado t'II
timament2 -en Cádiz,- calle Sopranis, núm. 23 y cuyo
actual paradero se ignora, Comparecerá en el térmlino
de treinta días contados a partir de la fecha de la
publicación de esta 'Requisitoria, ante el Juez de
la Comandancia Militar de Marina de Cádiz, Ca
pitán de Infantería de Marina Sr. D. Artemio Lo
zano Escandón, para responder a los cargos que
le resultan en-,e1 expediente judicial núm. '16 de 1049
que se le instruye; bajo apercibimiento de que de
no hacerlo así le pararán los perjuicios a qu'e haya
lugar.
'Cádiz, 20 de junió de 1950. El Capitán, juez
instructor, Artemio Lozano.
ilitrEENTA D. munntrazo IiltÁsarrA
